



摘 要：介绍了 BQK1913/4 型数控有卡无卡一体旋切机的基本结构、工作原理、技术性能指标与参数以及关键
技术和创新点，并将其与国内外同类产品进行了比较。
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Working Principal and Structure of CNC Chuck & Non-chuck Rotary Lathes
SONG Rui-ting
（Department of Electronic Engineering，the School of Information Science and Technology Engineering，Xiamen University，
Xiamen Fujian 361005，China）
Abstract：The basic structure, working principle, technical performance index, parameters, key technology and innovative
points of BQK1913/4 CNC chuck & non- chuck rotary lathe are introduced and the comparision between it and other similar
products at home and abroad is conduced.
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柱、右立柱、横梁和 V 形托板装置；V 形托板装置包括












































































































































宋睿婷：数控有卡无卡一体旋切机的原理与结构 7第 5 期
2012 第二届中国国际园林机械及园艺工具展览会
由中国林业机械协会园林机械专业委员会、全国林业机械标准化技术委员会、中国景观园林学会、中国国际贸
促会上海浦东分会等单位联合组织的“2011 中国（上海）国际园林机械及园艺工具展览会”于 2011 年 7 月 14～16 日
在上海成功召开。当时来自中国大陆、台湾，美国、德国、荷兰、瑞士、意大利、日本等国家和地区 100 多家知名企业
参展，展示了他们最先进的技术和设备，探讨最前沿的发展趋势和市场动态，为期 3 天的展会共吸引海内外专业观
众达 7 806 人，其中海外买家 1 012 人，占买家总数 12.9%。行家预计，国产园林机械将在国内市场占据主动，并逐
步打入国际市场。
为进一步推动我国园林机械行业的快速发展，促进国际贸易交流与技术合作，“2012 第二届中国（上海）国际园
林机械及园艺工具展览会”将于 2012 年 7 月 16～18 日移师上海世博展览馆举办，这是一座设施先进、节能环保、交
通便捷、功能齐全的高规格、现代化、国际性星级会展场地，这座“世界展会活动的梦工场”将带给您全新的参展体
验，其宽阔的展示空间和完美的展示效果将为国内外展商提供一个充满商机和魅力的舞台。
·展会信息·
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